bohózat 3 felvonásban - írta Guthy Soma. by unknown
Ma csütörtökön, 1914. évi deczember hó 10-én
mérsékelt helyárakkal
JJDONSÁG! ITT MÁSODSZOR! ÚJDONSÁG!
Bohózat 3 felvonásban. I r t a : Guthy Soma
A darab személyei:
Turay Antal Lakatos —
Halassy Mariska Elek — —
Kemény Lajos Nyitray —
Sinkó Gizella A fényképész
D’Arrigó Cornél Gyuszi —








W itth Böske 
Arday Árpád 
Füredy Ilonka
Szikszay Miklós—  —
Éva — — — —
Kikeleti — — —
Klára -  -  -  -
Az állam titkár — —
Tasziló— — — —
Vörös Bálint — —
7ekete min. fogalmazó 
ógenblick — — —
Vendégek, Czigányok. Történik napjainkban
1 r I  Földszinti és I. emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páholy f 
C l |1I7 'C IT 'Q  Sf • 8 K 70 fill. Másod emelet páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. ' J * Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D eák-jegyi
1, Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. Wt&tyföWWí&WföWfa |  
®,° ‘ szám 08. Pénteken, 1914 deczember hó 11-én, este fél nyolcz órakor:
IFi3ÁGI HELYÁRAKKAL ( 7 0  fillér minden j e g y . ) /
ESTELT
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